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торії Катеринославського вищого гірничого училища у 1907 р. Коли ди-
ректор училища запросив відомості щодо побудови газового заводу ХТІ, 
науковець у відповідь доповів, що при вступі на посаду завідувача газо-
вого заводу ХТІ будівля була вже встановлена, тільки внутрішнє облад-
нання було у повністю незадовільному стані. Вчений вказав на були зіп-
совані піч та реторти скоріш за все через вибух, холодильників і ексгау-
стерів взагалі не було на виробництві, як і обвідної мережі труб, газові 
годинники проржавіли, басейни при газгольдерах не тримали води. Ним 
був проведений ремонт заводу у 1890–91 рр., все поламане обладнання 
вчений замовив із-за кордону. Тому, з 1891 р. газовий завод працював 
вже у повну потужність.  
Таким чином, О. П. Лідов став одним із найкращих фахівців з га-
зової справи у Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. Теоретичні розробки Олександра Павловича Лідова у галузі газо-
вої справи органічно поєдналися з його практичною діяльністю у ХТІ. 
Тому, основним із його практичних досягнень вважають повернення до 
життя газового заводу. 
 
Гончаренко О. Г. 
НТУ «ХПІ» 
 
ПРОВІДНИЙ ВЧЕНИЙ-ЕКОНОМІСТ  
МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ 
 
Наукова спадщина вченого становить близько 140 великих праць, 
що торкаються майже всіх ділянок економічної науки. Найбільше зна-
чення має його теорія періодичних криз, вивченню яких він присвятив 
низку праць, що появилися і в перекладах на німецьку та французьку 
мови і здобули йому світове ім’я. Справді, Михайло Туган-Барановський 
був одним з перших у світовому масштабі, хто, усвідомлюючи обмеже-
ність і недосконалість як суто ринкових, так і планових регуляторів, 
пропонованих ортодоксальним марксизмом, висунув концепцію їхнього 
синтезу. Його ідеї відіграли важливу роль у відродженні нормального 
економічного життя в роки НЕПу, однак наприкінці 20-х років цей на-
прямок розвитку економічної науки був розгромлений більшовицькою 
владою. А його оригінальні твори з проблем грошового обігу, аграрних і 
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податкових реформ, соціології і політичної економії були надовго забуті, 
як і його ім’я. 
Народився М. І. Туган-Барановський у 1865 р. у селі Солоне, Хар-
ківської губернії. Рід Туган-Барановських по батьківській лінії походить 
з татарських поселенців XIV століття на Литві. Повне прізвище Туган-
Мірза Барановський. Батько був артилерійським генералом, а мати на-
лежала до роду українських інтелігентів з Полтавщини. Вона й займала-
ся вихованням дітей, яких у сім’ї було четверо. 
У 1889 р. Михайло закінчив фізико-математичний та екстерном 
юридичний факультет Харківського університету. Ще у 1890 р. 
з’являється перша наукова робота молодого економіста. У журналі 
«Юридический вестник» опубліковано статтю «Вчення про граничну 
корисність господарських благ, як причина їх цінності», в якій критично 
оцінено теорію трудової вартості та граничної корисності. 
Захопившись питаннями соціально-економічної теорії Маркса 
М. І. Туган-Барановський публікує книги про життя, наукову і суспільну 
діяльність відомих на той час європейських інтелектуалів XIX ст.: «Пру-
дон, його життя і діяльність» та «Мілль, його життя і навчально-
літературна діяльність». Ці праці принесли йому широке визнання у на-
укових колах. У 1892 р. науковець їде до Великої Британії доповнювати 
свої студії.  
М. І. Туган-Барановський критично переглянув політекономію ма-
рксизму у книзі «Основна помилка абстрактної теорії капіталізму Марк-
са» і в наступних працях «Нариси з новітньої історії політекономії і со-
ціалізму», «Теоретичні основи марксизму», «Основи політичної еконо-
міки» (1909). В зазначених роботах учений рішуче виступає проти теорії 
класової боротьби як двигуна прогресу. 
В основу свого економічного вчення Михайло Іванович поклав 
ідею про взаємозв’язок коливань виробництва з періодичним зростанням 
основного капіталу. Так, збільшення інвестицій у сферу виробництва 
викликає самовільне зростання усіх елементів економічної активності. 
Ця теорія мала широкий міжнародний резонанс. 
Починаючи з 1906 р. М. І. Туган-Барановський цілком віддається 
педагогічній та науковій діяльності, виступає головним редактором жу-
рналу «Вісник кооперації», редагує серійне видання «Нові ідеї в еконо-
міці». Свої теоретичні напрацювання з питання кооперації він зміг пере-
вірити на практиці в Україні. Це знайшло відображення в книзі 1916  р. 
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«Соціальні основи кооперації», наступного року вчений видає працю 
«Паперові гроші і метал». 
Перед Першою світовою війною М. І. Туган-Барановський спів-
працював з М. С. Грушевським та іншими українськими ученими над 
підготовкою енциклопедичного довідника «Український народ в його 
минулому і сьогоденні» (1914–1916). Друком вийшло два томи, а третій, 
зредагований Туган-Барановським і присвячений народному господарс-
тву України, так і не з’явився. Вчений відстоював створення власної 
української валюти. 
Навесні 1917 р. створено Українську Центральну Раду. Заступник 
Голови Центральної Ради – В. Винниченко надсилає йому телеграму з 
проханням посісти пост Генерального Секретаря фінансів. Учений пого-
джується. Всі свої сили зосереджує на педагогічній, науковій і науково-
публіцистичній роботі. Читає лекції в Київському університеті, редагує 
журнал «Київська кооперація», публікує працю «Про кооперативний 
ідеал» (1918 р. ), «Кооперація, її природа і мета» (1919 р. ). остання до 
речі написана українською мовою. З 1919 р. М. І. Туган-Барановський 
керував роботою з’їзду українських кооператорів та очолював керівний 
орган цього руху. 
Треба зазначити, що М. І. Туган-Барановський був одним з перших 
дійсних членів-засновників Академіїнаук України, очолював соціально-
економічний Відділ. За його активної участі створено два інститути (Ін-
ститут з вивчення економічної кон'юктури та народного господарства та 
Демографічний інститут), три постійні комісії. Помер раптово в січні 
1919 р. у поїзді дорогою до Парижа поблизу Одеси від серцевого нападу. 
Похований в Одесі. 
 
Горелова С. А. 
НТУ «ХПИ» 
 
РЕАЛЬНЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПАО 
«ХАРТРОН» НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОСМИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
 
За годы независимости предприятие ПАО «ХАРТРОН» неоднократ-
но принимало участие в международных космических проектах. Одно из 
самых крупных достижений на международном рынке – это запуск 
20.11.1998 г. функционально-грузового блока «Заря», с которого нача-
